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La presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos de la 
gestión administrativa en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de 
Trujillo, 2020. 
El tipo de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo un diseño de 
corte transversal, descriptivo y correlacional, La población objetivo es 41 funcionarios de 
la municipalidad provincial de Trujillo en el 2020. La técnica utilizada para recoger 
información fue la encuesta y los instrumentos necesarios para la recolección de datos 
fueron cuestionarios del tipo Likert los cuales fueron validados a través de juicios de 
expertos determinándose la confiabilidad a través de la formula estadística denominada 
Alfa de Cronbach arrojando resultados de 0.943 en gestión administrativa y 0.906 en 
ejecución presupuestal 
Se utilizo el coeficiente r de Pearson es de .718 el cual nos indica que existe una 
relación positiva y significativa entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
en la municipalidad provincial de Trujillo, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general lo que concluye que  La gestión administrativa, si tiene efecto 
en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 












The objective of this research is to determine the effects of administrative 
management in the budget execution of the provincial municipality of Trujillo, 
2020. 
The type of research is non-experimental with a quantitative approach, a cross-
sectional, descriptive and correlational design. The target population is 41 
officials of the provincial municipality of Trujillo in 2020. The technique used to 
collect information was the survey and the instruments necessary to The data 
collection was Likert-type questionnaires which were validated through expert 
judgments, determining the reliability through the statistical formula called 
Cronbach's Alpha, yielding results of 0.943 in administrative management and 
0.906 in budget execution. 
Pearson's r coefficient was used, which is .718, which indicates that there is a 
positive and significant relationship between administrative management and 
budget execution in the provincial municipality of Trujillo, so the null hypothesis 
is rejected and the hypothesis is accepted. general which concludes that the 
administrative management, if it has an effect on the budget execution of the 
provincial municipality of Trujillo 2020. 







Las acciones administrativas son procesos que se diseñan racionalmente y 
se expresan en tareas a través de las cuales se canaliza la energía y recursos 
propios de cada organización. La probidad de control y esfuerzo por conjugar 
correctamente las diversas tareas y los distintos roles que se desempeñan dentro 
de las instituciones conducirá a obviar inconvenientes y obtener los objetivos 
trazados. La dirección ordenada de una acertada gestión administrativa ayuda al 
logro y obtención de resultados prósperos para las corporaciones o empresas. 
Toda organización, para alcanzar los logros propuestos, debe recurrir a la 
disciplina administrativa, con el fin de asumir un proceder técnico y así realizar una 
conveniente labor de programación, distribución, dirección y vigilancia, en sus 
diferentes áreas. Con este propósito es necesario emplear una serie de 
herramientas e instrumentos. Uno de los más importantes es el presupuesto 
público debido a que este es la herramienta del accionar de la institución pública 
a través de la cual se le destinan los recursos públicos sobre la plataforma de 
prioridades y con base en los requerimientos claves de una determinada localidad. 
Las insuficiencias son compensadas por medio del suministro y abasto de bienes 
y servicios públicos eficaces costeados a través del presupuesto. El sumario 
presupuestario se separa en cinco etapas: programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación. 
En la etapa de realización se atienden compromisos de gasto con base en 
el principio del presupuesto que ha sido aprobado para cada institución pública. 
La realización del gasto institucional tiene tres sendas: compromiso, devengado y 
pago. En el Perú, uno de los problemas en los organismos del estado es el bajo 
porcentaje de ejecución presupuestal por parte de las instituciones públicas, de 
aquel presupuesto que le ha sido asignado para compensar las insuficiencias de 
la población. Es por esta razón que para el presente trabajo se ha escogido la 
provincia de Trujillo en la región la Libertad para ejecutar la investigación, debido 
a que es una de las provincias que no ha superado el 50% del presupuesto 
asignado según el MEF. Este trabajo de investigación centra su interés en hallar 





los motivos que impulsan a una institución gubernamental a no ejecutar la totalidad 
de su porcentaje en el presupuesto otorgado.  
Hasta hace poco tiempo en el Perú, la gestión administrativa en las 
instituciones se ha caracterizado por tener entre sus aspectos negativos el mal 
manejo que le dan a sus recursos, lo cual les ha llevado a ser cuestionadas por su 
ineficiencia e ineficacia al momento de ver resultados, motivo por el cual la 
población relaciona la administración pública con sinónimo de mala gestión. 
Es así que, el mal manejo de sus recursos sumado a otros, afectan 
negativamente la administración de las instituciones. Con la finalidad de superar 
esta problemática que afecta de gran manera a las instituciones, a través del MEF 
y el sistema nacional de presupuesto ha desarrollado e implementado normas y 
procedimientos que son las guías presupuestales de las instituciones del estado. 
Es así que dentro de una de las etapas de este nos habla de la ejecución la cual 
su finalidad es atender las obligaciones y gastos de la institución en un periodo de 
tiempo anual; es allí al momento de atender estas obligaciones se tiene que 
realizar una buena gestión. Dentro de la administración se cuenta con dos etapas, 
la etapa mecánica, que incluye la planificación y organización y una fase más ágil, 
que incluye la dirección y control, las cuales los servidores públicos deben de 
emplear para realizar una buena gestión administrativa en las instituciones y 
organismos del estado. 
La formulación del problema de estudio se plantea en la siguiente 
interrogante:  
¿Cuál es el efecto de la gestión administrativa en la ejecución presupuestal 
de la municipalidad provincial de Trujillo, 2020? 
Este trabajo se justifica por los siguientes motivos: 
 
 Por su Justificación teórica. Esta investigación se justifica porque accederá 
a clarificar los efectos del accionar administrativo en la realización del presupuesto 
en la municipalidad provincial de Trujillo, y a la vez clarificar sobre el efecto de 
gestión administrativa en el compromiso de la ejecución presupuestal de la 





accionar administrativo en el pago de la ejecución presupuestal en la institución 
que es objeto de nuestro estudio.  Los resultados que se obtengan enriquecerán 
la reflexión teórica, porque con los resultados se aportaría algunos factores 
propios de la población en estudio que servirán de insumo teórico para posteriores 
investigaciones. 
 Justificación metodológica. Esta investigación se encuentra estrechamente 
vinculada con una problemática real y muy pertinente y que tiene que ver con la 
gestión administrativa en la ejecución presupuestal de la institución pública que nos 
ocupa en Trujillo, y para ello se elaborarán instrumentos de investigación de campo 
basados en el marco teórico, de los cuales se espera que sean un aporte para la 
labor administrativa en la institución. 
 
 Justificación práctica. El aporte de la investigación es práctico, debido a que 
permitirá saber si existe un efecto en la ejecución presupuestal en la municipalidad 
provincial de Trujillo. Así, los resultados serán de utilidad para quienes trabajan en 
espacios compatibles para con la temática de estudio, ya que permitirá conocer 
de mejor y real forma la situación actual en términos de la ejecución presupuestal 
al interior de esta entidad, asimismo, será de ayuda para otros investigadores que 
se encuentren interesados en estudiar esta problemática. 
 El objetivo general para esta investigación es el siguiente: 
Determinar los efectos de la gestión administrativa en la ejecución 
presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo, 2020. 
 Los siguientes objetivos específicos son: 
 
● Determinar el nivel de gestión administrativa en la municipalidad provincial 
de Trujillo 2020. 
● Establecer el nivel de ejecución presupuestal en la municipalidad provincial 
de Trujillo 2020. 
● Estipular el efecto de la gestión administrativa en el compromiso de la 





● Identificar el efecto de la gestión administrativa en el devengado de la 
ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
● Señalar el efecto del accionar administrativo en el pago de la ejecución 
presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
 
Para este trabajo la hipótesis general es: El accionar administrativo sí tiene 
efecto en la realización del presupuesto en la municipalidad provincial de Trujillo 
2020, porque permite una utilización eficaz y eficiente de los presupuestos en los 
gastos, y permite alcanzar los objetivos institucionales. 
Y la hipótesis nula: El accionar administrativo, no tiene efecto en la 
realización del presupuesto en la municipalidad provincial de Trujillo 2020, porque 
no permite una utilización eficaz y eficiente de los presupuestos en los gastos y no 








II. MARCO TEÓRICO 
 
Desde la perspectiva de los antecedentes a nivel internacional, Álvarez 
(2016), en su investigación para obtener el título de doctor, propone un estudio de 
la gestión de presupuesto en España, en un periodo de tiempo que corresponde a 
1977, en que se formula la ley General Presupuestaria. La propuesta del autor no 
solo es realizar una investigación en el campo administrativo, sino también abarcar 
los elementos políticos que envuelven este periodo. La investigación giró alrededor 
de un objeto de estudio que vio a la función presupuestaria situada en su 
representación real, es decir, toda organización es representativa de la sociedad 
en la cual está inserta. Planteó la siguiente hipótesis: Que la ejecución presupuesta 
está determinada por elementos políticos, haciéndola así, menos democrática, es 
decir, que ahora, con todos los adelantos tecnológicos, éstos no son suficientes 
para garantizar una ejecución presupuestal más eficaz. Dentro de las conclusiones 
destacan las siguientes: - El enfoque macro presupuestal convive con el enfoque 
micro. -  La situación presupuestaria es una acción intermedia entre el régimen 
político y la administración pública. – Se hace necesario tener una mejor 
administración, pero esto no lo garantizan las condiciones del medio, por si solas, 
ni una mejor intención de gestionar, es necesario que exista un dinamismo entre 
los elementos internos de la gestión, acciones de control social y una mejora en los 
servicios públicos. 
Según Sánchez y Liendo (2020), todo lo referido a gestión tiene que ver con 
procesos que abarcan trabajos y quehaceres que se ejecutan metódicamente en 
las instituciones. Que toda gestión está dirigida a robustecer, instaurar aptitudes y 
regir los capitales encaminados a conseguir las metas trazadas. Para ejecutar una 
gestión administrativa es necesario tener los conocimientos necesarios de 
administración, dirección, organización, aplicación de estrategias, entre otros.   
Con respecto de los antecedentes a nivel nacional, Chaquila (2016) plantea 
una investigación, en la cual propuso establecer la correspondencia entre el 
accionar administrativo y la eficacia de la realización presupuestal en el área de 





– Moyobamba 2015 – 2016. Los resultados arrojaron que la correlación fue directa 
y muestra una correspondencia significativa alta, lo mismo que expresa que la 
gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 008 del Ministerio Público de San 
Martín – Moyobamba, en el periodo 2015 y 2016, demuestra un horizonte 
defectuoso, con estimación positiva de 25%. 
En otra investigación, Limachi (2017), encontramos que él se propuso 
indagar acerca de la correspondencia entre las variables realización presupuestal 
y accionar institucional. Con este motivo se propuso una indagación básica 
cuantitativa, de diseño correlacional, para lo cual es eligió a una población muestral 
de 40 personas, todas integrantes de la plana de trabajadores de la institución, a 
quienes se les pidió contestaran a dos cuestionarios referidos a cada variable de la 
investigación en curso.  Los resultados arrojaron una confianza y eficacia consiguió 
0,840 y 0,866 respectivamente. El autor concluyó que existe una correspondencia 
positiva, aunque baja, entre gestión institucional y ejecución presupuestal 
institucional, con un índice de correlación, arrojado por el coeficiente R de Pearson, 
de 0,040. Del mismo modo, se puede deducir, de los resultados, que los 
trabajadores de la institución colocan la ejecución presupuestal y la gestión 
institucional en un nivel de regular. 
Espinoza y Unocc (2018), se propusieron encontrar la correlación entre 
gestión pública y Procesos de ejecución presupuestal. Con este propósito se 
planteó un estudio aplicado, no experimental. Para el trabajo se utilizó la población 
toda, misma que contó con 24 colaboradores, a los que se les aplicó el instrumento 
con la técnica de encuesta. El Resultado arroja una correlación positiva-
considerable entre las dos variables. Que existe una correspondencia positiva 
media, entre los procedimientos funcionales y la práctica del calendario de 
compromisos de la institución. Con respecto de los procedimientos administrativos 
y el proceso de realización del devengado en la institución, se halla una correlación 
positiva moderada también. Por último, la correlación hallada entre el responsable 
público y el proceso de ejecución del pago en la institución corresponde a una 





Castillo (2018), en su investigación para la maestría, concluyó que el 
progreso en lo que se refiere a eficiencia en la ejecución alcanza un 91%, lo que 
probó que se hizo justa su afiliación a buenas prácticas mediante los comités de 
gestión. Estas cifras fueron superiores que las de años anteriores, las mismas que 
estuvieron en 75%, y les posibilitaron un avance como municipio. Dentro de los 
beneficios obtenidos por la municipalidad, fue una suma de dinero, lo cual 
redundará en mejoras para toda la población.  Cabe señalar que estos objetivos 
cumplidos son los que los organismos públicos, debidamente coordinados, se 
propusieron promover, con la finalidad de que las alcaldías no solo trabajen para 
lograr sus propósitos, sino que la labor del gobierno central pueda darse de forma 
articulada con cada localidad.  
Dávila (2019), en su trabajo de investigación para obtener el grado de doctor, 
confirma que las variables accionar administrativo y realización presupuestal se 
correlacionan. En sus resultados se halló que existe una correlación positiva 
moderada entre las variables. De todo ello se pudo expresar que la manera en que 
se ejecuta el presupuesto es la misma en que se realiza la gestión administrativa 
por parte de los encargados. Por su parte, en lo que respecta a la variable ejecución 
presupuestal, el resultado la ubica en un nivel medio.  Para las dimensiones: PIM, 
el gasto presupuestal y el cumplimiento de metas, obtuvieron un 70.6%, en 
porcentaje más elevado entre todas las dimensiones, lo que permitió concluir que 
el municipio ejecuta la mayor parte de sus encargos en este rubro y realiza una 
buena labor frente a la ejecución del presupuesto que se le otorga cada año, 
cumpliendo así con lo requerido por la población de Banda de Shilcayo.   
En su investigación Pinchi (2019), busca determinar la relación entre Gestión 
Presupuestal y Calidad de Gasto, planteando para ello un diseño descriptivo 
correlacional transeccional, una población y muestra de 43 administrativos. En los 
resultados se aprecia que, a pesar del hallazgo de una relación directa entre las 
variables, esta es muy pequeña. Describiendo los resultados, entre la dimensión 
programación presupuestal de la gestión presupuestal y calidad de gasto la relación 
es nula. Así mismo, las dimensiones formulación presupuestal de la gestión 
presupuestal de la gestión y calidad de gasto son mínimas. Entre ejecución 





correlación entre las dimensiones evaluación presupuestal de la gestión 
presupuestal y calidad de gasto es muy débil. 
Huaman (2020) planteó establecer la correlación entre las variables gestión 
administrativa y ejecución presupuestal, trazando una investigación cuantitativa, 
aplicada, con un diseño no experimental, de corte transversal. Se eligió una 
población muestral de 74 trabajadores a quienes se aplicó un cuestionario 
previamente elaborado. Como resultados se obtiene una relación altamente 
significativa, lo cual indica que la hipótesis alterna se acepta. Los resultados se 
tradujeron en la correlación alta entre las variables gestión administrativa y gasto 
público. Los mismos resultados arrojan que entre Ejecución presupuestal y módulo 
de logística, la correlación indica niveles altos. Entre ejecución presupuestal y el 
módulo de patrimonio obtienen niveles moderados. Del mismo modo, entre 
ejecución presupuestal y módulo de tesorería, se encuentra también, índices 
moderados. 
Coacalla (2021) se propuso encontrar la correlación entre las variables 
gestión administrativa y ejecución presupuestal de dicha municipalidad. Para ello 
planteó un estudio descriptivo, con un diseño no experimental y enfoque 
cuantitativo. Con el objetivo de obtener datos para ser procesados en la 
investigación, se usaron las técnicas de encuesta y observación. El estudio 
concluyó de la siguiente manera: La gestión administrativa interviene de modo 
perjudicial en la ejecución presupuestal periodo 2017 – 2018, la gestión 
administrativa es defectuosa y la ejecución presupuestal obtiene niveles bajos. 
Asimismo, y con respecto de los antecedentes a nivel local, en un estudio 
realizado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, se propuso establecer 
la relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en dicha 
institución. Con este propósito, plantea un diseño no experimental, correlacional 
descriptivo, explicativo-transversal. Para realizar la investigación plantea el método 
deductivo e inductivo y un análisis descriptivo e inferencial. Como resultado arrojó 
lo siguiente: halló una relación significativa entre las dos variables.  En su 
conclusión el autor afirmó que en el transcurso del 2015 al 2018 las dimensiones 





Por otro lado, Revilla 2019, en su trabajo final de grado se propuso como 
meta comprobar la relación de la gestión administrativa y de ejecución presupuestal 
en una institución pública, para lo cual propuso un estudio aplicado, no experimental 
y transversal descriptivo. La técnica aplicada fue el estudio documentario, además 
de la aplicación de una herramienta conocida como ficha documentaria. La 
conclusión más relevante hallada fue que la variable gestión administrativa, logró 
un nivel regular en el tiempo analizado, por otro lado, la variable de ejecución 
presupuestal, alcanzó también los mismos índices de regular, lo cual le permitió 
aseverar que la correlación existente entre una y otra variable, se da de la misma 
manera de forma regular. 
Ahora bien, desde la perspectiva teórica y conceptual, encontramos que en 
la gestión administrativa es importante definir a la organización, que se entiende 
como la estructura preestablecida y formal con funciones y ubicación de cada uno 
de los integrantes. La persona humana siempre ha estado consciente de que el 
logro de los objetivos y la calidad de servicios se logran con orden y la coordinación 
de manera (Koontz & Weihrich 2013). 
Otro componente fundamental dentro de la gestión administrativa es la 
dirección. Koontz. (2012) refiere que viene a ser el proceso a través del cual un jefe 
influye en las demás personas y de esa manera todos pueden ayudar a alcanzar el 
logro del objetivo final de la organización. Asimismo, que otra de las dimensiones 
fundamentales en cuanto a la gestión es el control de la misma que tiene un rol 
fundamental en cuanto a la comprobación de lo eficaz y efectivo de los procesos 
ejecutados en la institución, todo ello considerando la planificación de las 
actividades de manera previa Koontz (2012). 
Las características de la administración son las siguientes:  
a) Universalidad: Referido a que todas las empresas requieren hacer frente a 
las mismas situaciones en general, en este sentido se puede señalar la 
situación política, económica, social y cultural establecen las 
particularidades de administración en términos generales (Mendoza (2018). 





social, sea en un entorno nacional o internacional, pública o particular (Luna, 
2014). 
b) Propósitos: Una gestión administrativa debe caracterizarse por tener un 
perfil concluyente, esto debe convertirse en una de las mejores vías para 
alcanzar sus objetivos finales. Esto debe constituirse en el distintivo de cada 
organización (Luna, 2014). 
c) Temporal: En toda gestión administrativa debe existir una integración de 
períodos, los mismos que con el paso del tiempo deben expresar una labor 
sinérgica, en otras palabras, trabajo interconectado. La eficacia 
administrativa debe convertirse en una labor incesante (Luna, 2014). 
d) Jerarquías: Son estructuras se instituidas con criterios de sometimiento, 
señaladas para hacer realidad de toda empresa, institución o gobierno 
(Luna, 2014). 
e) Interdisciplinaria: Ámbito que atraviesa las demarcaciones existentes entre 
otras disciplinas. Al interior de una administración se evidencia con la 
eficacia y eficiencia en la tarea diaria (Luna, 2014). 
f) Instrumentalizada: Son las herramientas utilizadas para alcanzar las metas 
propuestas y para conseguirlas de mejor manera (Luna, 2014). 
g) Flexibilidad: Incluye una gran cantidad de posibilidades que se utilizan para 
cumplir con las demandas en las organizaciones (Luna, 2014). 
La gestión administrativa está formada por cuatro etapas:  
1) Etapa de planeación  
Conjunto de labores conectadas hacia la consecución de los mismos 
objetivos. Contiene una serie de elementos acoplados internamente con el 
propósito de alcanzar resultados que concuerden entre sí. En lo referido a 
personas, éstas son vistas como funciones insertas en la administración y 





Desde esta perspectiva, la planeación reside en detallar objetivos que deben 
alcanzarse. Para ello debe diseñarse un plan que requiere un análisis de la 
situación actual como elemento que permita una proyección a futuro el mismo que 
puntualizará los objetivos, misión y visión de la organización. Es necesario 
puntualizar que la planeación es una etapa previa de toda gestión administrativa, 
debe subrayarse que, incluso, es la base de toda gestión para obtener los objetivos 
finales, y cuya característica principal es delinear el camino hacia el logro último. 
2) Etapa de organización  
Para Louffat, (2015), una organización que se sitúa dentro de la segunda 
etapa, está en la facultad de diseñar su propi a realidad interna e incorporarla en 
su planeación. Es decir, en esta etapa es posible referirse al capital humano, los 
recursos físicos, todo lo referente a los dineros, al área destinada a la investigación, 
en otras palabras, todo lo que se hace necesario para conducir al logro de los 
objetivos trazadas por cada organización. 
Del mismo modo, Louffat (2015), señala que toda empresa debe contemplar 
tres puntos importantes, a saber:  
a. Organizacional: Referido al espacio de la organización interna que 
requiere más acomodo a las planteadas. Esto corresponde a: puestos, 
consumidores, productos, sumas, proceso productivo, planes, etc. 
b. Organigrama: Representado en un croquis de labores, cuya utilidad es 
simbolizar toda la cadena de mando. Constituye el diseño de jerarquía de toda la 
organización. 
c. Manual de organización: Son documentos que permiten conseguir una 
apropiada búsqueda, comprensión y discernimiento del proyecto trazado para el 
logro de una buena marcha de la institución.  
Según lo expuesto por Melgarejo (2017), uno de los elementos principales 
para asegurar la buena organización es tener un buen contexto, con tácticas, 





deben examinarse los oficios de cada área, del mismo modo que las unidades de 
línea y de soporte, de formalización y organigrama.  
3) Etapa de Dirección  
La dirección constituye uno de los espacios altos dentro de toda jerarquía. 
Una de las características es que incluye espacios de responsabilidad.  Quien esté 
al frente de la empresa debe poseer capacidades de liderazgo, es decir, poseer 
autoridad con los demás, porque es un elemento necesario para el logro de las 
metas. Además de autoridad, debe tener capacidad de estratega, facilidad para 
comunicarse con los demás, habilidades para laborar en equipo y, sobre todo, 
energía necesaria para conducir hacia el logro de las metas (Chiavenato, 2014). 
Por su parte, Munch (2014) señala que la dirección es una de las fases de 
toda gestión administrativa. Quien esté al frente debe conocer todo lo concerniente 
a la organización y actuar como líder ocupando los más altos cargos, siendo fiel 
cumplidor de las fases del proyecto con un uso conveniente de todos los recursos.  
Al respecto Bernal y Sierra (2008), expresan que la dirección es un área 
esencial. Ellos señalan que su importancia radica en el ejercicio del liderazgo que 
debe alcanzar a todos los miembros de la organización. Debe sobresalir por su 
capacidad de comunicación interpersonal, motivación, compromiso con todos y 
cada uno de los espacios de la organización. 
4) Etapa de Control 
El control es una etapa interconectada a la dirección y organización. Tiene 
que ver con la acción de demostrar los niveles de validez y eficacia de los resultados 
de la labor realizada, durante el periodo de tiempo estipulado. El control es una 
etapa que debe estar presente durante todo el proceso, no solo al final. El objetivo 
principal es señalar los errores para definir las estrategias que los subsanen, de 
manera que, en una situación futura, ya no se vuelvan a repetir (Louffat, 2015). 
Para Chiavenato (2014), las dimensiones de la variable gestión 





a) Planeación. Es la principal función, que instituye los fundamentos para las 
otras etapas. Aquí se precisa los objetivos de la empresa y la manera en que 
se alcanzarán. La planeación delimita hacia dónde ir, qué hacer para 
conseguirlo, el modo, el tiempo en el que debe realizarse y el orden en que 
debe procederse. 
Según Munch (2014), planear es definir los espacios futuros y los procesos 
a seguir para que la organización los alcance, con el diseño necesario para prevenir 
cualquier riesgo. Planear significa acortar las distancias entre la situación presente 
y la futura que se pretende alcanzar. De no existir una planificación, reinaría la 
desorganización y los problemas impedirían alcanzar los objetivos propuestos. 
b) Organización.  
Desde la perspectiva de Chiavenato (2014), organizar es establecer los 
recursos y diseñar las acciones correspondientes, de modo que las organizaciones 
alcancen sus objetivos. Toda organización se distingue por poseer una estructura 
al interior de ella.  Munch (2014) manifiesta que una empresa se distingue por 
poseer un diseño y dinamismo propio al interior de sus estructuras, las mismas que 
se canalizan a través de procesos, sistemas y técnicas.  En otras palabras, la 
organización consiste en disponer y sistematizar los recursos de toda índole, así 
como perseguir sus metas mediante acciones concretas, señaladas a cada puesto 
laboral.  
c) Dirección  
Según Chiavenato (2014), dirección está referido a una serie de acciones 
conectadas que se dirigen al lograr las metas establecidas en cualquier 
organización. Al respecto Munch (2014), dice que dirigir es hacer efectivos los 
planes establecidos en toda estructura organizacional, haciendo posible esto a a 
través de los logros de trabajadores muy bien motivados, una toma de decisiones 
adecuada, un liderazgo oportuno y la comunicación precisa con todos los miembros 
de la organización (p.101).  





Desde la perspectiva de Chiavenato (2014), el propósito de controlar es 
certificar que los logros obtenidos coincidan con lo plasmado en el plan elaborado. 
Se debe verificar que la labor se haya realizado lo más fiel posible a lo trazado con 
anterioridad. Todo proceso de control es esencial, porque acompaña todo el rumbo 
de las actividades realizadas.  
Al respecto, Jones y George (2014) exponen que controlar es valorar acerca 
del nivel en que se alcanzan los objetivos y con ellos diseñar estrategias para 
acciones de corrección, en el caso de no haber alcanzado las metas, o mejora de 
aquellas que no se cumplieron en su totalidad. Resumiendo, podría decirse que 
controlar es supervisar las actividades realizadas. 
Ahora bien, el presupuesto de las instituciones públicas, debe ser 
considerado como la herramienta del accionar del estado que hace que las 
instituciones públicas alcancen lo trazado en su Plan Operativo Institucional. Es la 
palabra autorizada y ordenada de los gastos que se deben realizar durante el año 
fiscal, de parte de las instituciones públicas y manifiesta los ingresos que financian 
dichos gastos. (Art. 15° - Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público).  Así, esta herramienta de servicio gubernamental es de 
trascendente importancia, en el que se brinda el patrimonio público, para 
compensar las insuficiencias primordiales de las diferentes localidades. Tales 
insuficiencias son corregidas, por los abastos de bienes y servicios en el sector 
público (Sistema Nacional de Presupuesto, 2011, p.8). 
 Con base en lo terminado por el MEF (2014, p. 8,9), se establecen como 
principios del presupuesto público lo siguiente:  
▪ Equilibrio presupuestario: Es la relación entre los ingresos y los recursos 
que se establecen con aquiescencia a las políticas públicas de gasto. Está 
prohibido que contengan permisiones de gasto sin el financiamiento que 
corresponda.  
▪ Universalidad y Unidad: Todos los ingresos y gastos de las instituciones 
públicas deben estar sometidos a la Ley de Presupuesto del Sector Público.  
▪ Información y Especificidad: El presupuesto y sus transformaciones deben 





realizar la valoración y seguimiento de los objetivos y metas.  
▪ Exclusividad presupuestal: A la Ley de Presupuesto del Sector Público le 
pertenece con exclusividad las destrezas de orden presupuestal.  
▪ Anualidad: El Presupuesto de las instituciones públicas tiene validez por 
año y que debe tener pertenencia con el año calendario. En ese período se 
deben afectar todos los ingresos recibidos y todos los gastos concebidos 
con cargo al presupuesto autorizado en la Ley Anual de Presupuesto del 
año fiscal que corresponda. 
▪ Equilibrio macrofiscal: Los presupuestos de las instituciones públicas 
consideran la permanencia conforme al marco de equilibrio macrofiscal. 
▪ Especialidad cuantitativa: El gasto público se tiene que cuantificar en el 
presupuesto que se autoriza a las instituciones públicas. Todas aquellas 
acciones que van a implicar un gasto público se tienen que cuantificar y se 
tiene que mostrar su efecto en el presupuesto que se autoriza a las 
instituciones públicas y por ende el financiamiento se tiene que sujetar 
estrictamente al presupuesto.  
▪ Especialidad cualitativa: Los presupuestos que se aprueban a las 
instituciones públicas tienen que destinarse con exclusividad para el fin que 
se les autorizó. 
▪  Integridad: Los ingresos y también los gastos tienen que establecerse en 
los presupuestos con su total importe, salvo aquellas devoluciones de 
ingresos que se consideraron como no correspondido por la autoridad 
competente. 
▪ Eficiencia en la ejecución: Las políticas de gasto público deben 
establecerse en concordancia con el actuar económico y la permanencia 
macrofiscal, y la realización se tiene que dirigir para el logro de los 
resultados en términos de eficiencia y en eficacia en todos los procesos. 
▪ Transparencia presupuestal: El transcurso de concesión y de realización de 
los fondos públicos debe seguir los planteamientos de transparencia en la 
gestión presupuestal, ofreciendo o divulgando los datos más pertinentes, 





▪ Programación Multianual: Las acciones vinculadas a presupuesto deben 
situarse en términos de resultados que favorezcan a los beneficiarios, en 
una perspectiva multianual, y según los requerimientos establecidos en los 
Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y en los Planes 
de Desarrollo Concertado. 
Peñaloza-Vassallo et al., (2017) expresan que la realización presupuestal 
que se denomina a la vez gasto público, es el acumulado de erogaciones que, por 
especificación de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las 
instituciones públicas con cargo a los créditos presupuestarios establecidos por la 
Ley Anual de Presupuesto. Esto con el objetivo de ser encauzados en la ejecución 
de la prestación de los servicios públicos.  
Según el MEF (2014), el gasto público se distribuye en:  
▪ Clasificación institucional: Considera las instituciones que tienen créditos 
presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos 
institucionales.  
▪ Clasificación funcional programática: Es el presupuesto disgregado en 
tareas, programas funcionales y subprogramas funcionales que consideran 
los puntos centrales de cada institución pública para cumplir con las tareas 
de primer orden del Estado; y también aquella disgregada en programas 
presupuestarios, actividades y proyectos que tienen que ver con el accionar 
de la intervención pública. 
▪ Clasificación económica: Es el presupuesto por gastos corrientes, gastos 
de capital y servicio de deuda, por genérica del gasto, sub genérica del 
gasto y específica del gasto. 
Con base en lo expuesto por la Contraloría General de la República (MEF, 
2014), la certificación del crédito presupuestario es el hecho administrativo que 
avala tener el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 
considerar un gasto con cargo al presupuesto de la institución y que se encuentra 
autorizado. Las áreas ejecutoras formulan en un documento la certificación del 
crédito presupuestario, por tal razón desarrolla los ordenamientos y los 
lineamientos que se consideren son los necesarios, y que se refieren con la 





ejecutora y realizar citada certificación. La certificación del crédito presupuestario 
es requisito forzoso para que se pueda realizar un gasto, contratar y/o adquirir un 
compromiso. Se debe adjuntar al expediente que corresponda. 
 La realización de presupuesto público tiene los siguientes pasos: 
● El compromiso: El MEF (2014), establece que, es la acción administrativa 
a través de la cual el personal responsable de contratar y comprometer el 
presupuesto a nombre de la institución, establece luego del cumplimiento 
de los trámites que se establecen legalmente, la ejecución de gastos que 
con antelación fueron aprobados, por un importe determinado y que afecta 
total o parcialmente todos los créditos presupuestarios, en el marco de los 
presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias ejecutadas.  
● El devengado: Es una parte de la realización del gasto público a través del 
cual se registra una obligación de pago, procedente de un gasto aprobado 
y comprometido. Se origina con documento que incluye la acreditación 
previa ante el área que compete a la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor. La Ley del Sistema de Tesorería considera que el 
devengado es el afirmativo de una necesidad de pago que se registra sobre 
el compromiso formalizado con antelación. El total del devengado 
registrado, a un determinado período, no debe exceder el acumulado del 
gasto comprometido y registrado a la misma fecha (MEF, 2014).  
● El pagado: Para que pueda incorporarse a la etapa del pago con antelación 
se debe formalizar el devengado y registrarlo en el SIAF-SP. De esta 
manera, mediante el pago se extinguirá, de manera parcial o total, el modo 
de la obligación reconocida, debiéndose formalizar por medio del 
documento oficial que corresponda (MEF, 2014).  
Finalmente, se define gestión como todo aquello que una empresa realiza 
para el logro de sus metas. Involucra todo lo relacionado con la toma de decisiones, 
cumplimiento de tareas, estudio de la situación, y la permanente vigilancia en torno 
a las acciones de la empresa (Velásquez, 2013). 
El concepto de administración alude a toda acción humana en la que es 





conjunto. La historia señala que esta ha sido una estrategia de sobrevivencia a 
través de los tiempos, los seres humanos se juntaron para realizar tareas tan 
básicas como cazar, procurar los alimentos, hacer posible su vida sobre el planeta. 
En la actualidad se ha convertido en una disciplina que se ocupa de estudiar todos 
los procesos humanos tendientes a procurar eficiencia y eficacia en el quehacer 
humano, contextualizando cada día esta labor (Hernández y Rodríguez, 2006). La 
gestión administrativa son todas aquellas actividades que una organización ejecuta 
través de acciones debidamente planificadas en la empresa, con el propósito de 
alcanzar las metas propuestas (González et al,.2020). Dentro de la Gestión 
Administrativa se hallan se incluye la capacidad de trazar objetivos, hacer realidad 
los propósitos, utilizar de modo correcto los recursos, efectuar el seguimiento 
correspondiente y reunir los compromisos necesarios (Mendoza, 2018).  
El presupuesto es el enunciado cuantitativo de las aspiraciones de una 
empresa, trazado con una proyección temporal. Incluye, además de los objetivos 
muy claros, todas aquellas estrategias que se delinean para lograrlo. El autor 
también incluye una planeación que incluye el contexto en el cual se hará realidad 
esta ejecución (Parra y La Madriz, 2017). La Ejecución Presupuestaria se define 
como la sistematización de todos los datos que corresponden a los recursos 
atraídos, recolectados o conseguidos a través de pedido de presupuesto, en el caso 
de los ingresos, y el registro detallado, en el caso de todo aquello que se considera 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Esta investigación es no experimental con enfoque cuantitativo. Se trató de 
explorar y mencionar los fenómenos acordes a como se dan en la realidad, es decir 
no existió manipulación de variables, destacándose de forma natural los hechos o 
fenómenos que fueron susceptibles de análisis. 
 
3.1.2. Diseño de Investigación 
El presente estudio es de corte transversal, descriptivo y correlacional, 
debido a que la intención en el proyecto tiene como fin describir las variables y 
analizar su ocurrencia e interrelación en una situación determinada. Además, las 
variables de esta investigación son estrictamente descriptivas y se examina la 





M = funcionarios nombrados o contratados, de las áreas de presupuesto, tesorería 
y contabilidad de la municipalidad provincial de Trujillo. 






O2 = Ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
R = Relación existente entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables 
X0: Variable independiente: La gestión administrativa. 
Definición conceptual: 
La gestión administrativa es la unión de diferentes labores que se ejecutan 
para conducir las instituciones mediante una ejecución razonada de las diferentes 
labores, esfuerzos y recursos. 
Definición operacional: 
La gestión administrativa consiste procedimientos para cumplir los objetivos 












Muy Eficiente  16-20 21-25 15 57-65 105-125 
Eficiente  13-15 17-20 12-14 46-56 85-104 
Aceptable 10-12 13-16 9-11 35-45 65-84 
Deficiente 7-9 9-12 6-8 24-34 45-64 
Muy 
Deficiente 
4-6 5-8 3-5 13-23 25-44 
 
Y0: Variable dependiente: la ejecución presupuestal  
Es un proceso que consiste en atender las diversas obligaciones de gasto 





institución, de acuerdo a los créditos presupuestarios de la institución. 
Definición operacional: 
Es un proceso que consiste en atender las diversas obligaciones de gasto 
publico cuya financiándolas para alcanzar los resultados propuestos por la 
institución, de acuerdo a los créditos presupuestarios de la institución. 
ESCALA Compromiso Devengado Pagado 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
Muy Eficiente  16-20 21-25 16-20 53-65 
Eficiente  13-15 17-20 13-15 43-52 
Aceptable 10-12 13-16 10-12 33-42 
Deficiente 7-9 9-12 7-9 23-32 
Muy Deficiente 4-6 5-8 4-6 13-22 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población 
 41 funcionarios de la municipalidad provincial de Trujillo en el 2020. 
 
3.3.1.1. Criterios de selección  
- Funcionarios de la gerencia de administración y administración y las áreas 
de contabilidad, tesorería y presupuesto de la municipalidad provincial de 
Trujillo en el 2020. 
 
3.3.1.2. Criterios de exclusión  
- Funcionarios que no pertenecen a las siguientes al área administrativa de 
la municipalidad provincial de Trujillo. 
3.3.2. Muestra   
- Funcionarios de la gerencia de administración y las áreas de contabilidad, 











CONTABILIDAD  13 
TESORERIA  12 
PRESUPUESTOS  12 
TOTAL 41 
 
- Teniendo una muestra total de 41 trabajadores de la municipalidad provincial 
de Trujillo. 
3.3.4. Unidad de Análisis  
Para este estudio se considera unidad de análisis a los trabajadores de las 
áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto y de la gerencia de administración de 
la municipalidad provincial de Trujillo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
La encuesta, que se realizó a los jefes y funcionarios de las áreas de 
contabilidad, tesorería, presupuesto y la gerencia de administración de la 
municipalidad provincial de Trujillo. 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
Se aplicaron dos cuestionarios a 41 funcionarios de determinadas áreas de 
la institución en estudio, para alcanzar un resultado sobre los efectos del accionar 
administrativo en la realización presupuestal de la municipalidad provincial de 
Trujillo 2020. 
Se aplicó un cuestionario por variable de estudio. El primero, de gestión 
administrativa contó con 25 ítems que se desglosan de sus 4 indicadores 
(planificación, organización, dirección y control) y el segundo cuestionario de 
ejecución presupuestal cuenta de 13 ítems los cuales se desglosan de sus 
indicadores (compromiso, devengado y pagado) los cuales fueron medidos con la 













- Cuestionario de gestión administrativa (anexo 01) 
 
Indicador  Ítems  Escala  
Planificación  1-4  
Ordinal  Organización  5-9 
Dirección  10-12 
Control  12-25 
 
- Cuestionario de ejecución presupuestal (anexo 02) 
Indicador  Ítems  Escala  
Considerado 1-4  
Ordinal  Devengado 5-9 
Pago 10-13 
 
3.4.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos  
3.4.3.1. Validación  
 Los instrumentos han sido validados por el juicio de tres expertos con 
especialización en Gestión Pública, que superan los 4 años de práctica en dichos 
temas (anexo 3 y 4), los cuales, por unanimidad aprobaron los respectivos 
cuestionarios.  
- Mg. Javier Rodríguez Molina, Ingeniero industrial.  
- Mg. Katia Camus Dávila, Contadora 
Escala de medición 
instrumento  
Valores  
MUY EFICIENTE  5 
EFICIENTE 4 
ACEPTABLE  3 
DEFICIENTE 2 





- Mg. Ana María Cabrera Vásquez  
3.4.3.2. Confiabilidad 
  
La confiabilidad, se ha certificado utilizando el programa de Alfa de 
Cronbach, por lo que se tomó como confiable los valores adquiridos, aplicándose 
un cuestionario piloto a 18 trabajadores de la municipalidad provincial de Trujillo 
de los cuales obtuvimos los siguientes valores: 0.943 en gestión administrativa y 
0.906 en ejecución presupuestal, ambos valores considerados en un nivel 
excelente (anexo 5 y 6). 
 Aplicados los instrumentos a la muestra total, se volvió a realizar en análisis 
de la confiabilidad, encontrándose un alfa de Cronbach de .967 en el cuestionario 
sobre gestión administrativa, y de .964 en el cuestionario sobre ejecución 
presupuestal, ambos siendo de un nivel excelente de confiabilidad (anexo 7). 
Aplicando los siguientes criterios de selección: 
 
CRITERIOS  NIVEL 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,9  Excelente 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,8 y menor a 0,9  bueno 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8  Aceptable  
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7 Cuestionable 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6  Pobre  




● Se analizó vasta literatura que conduzca a la descripción de la realidad 
problemática y definir los objetivos del proyecto. 
●  Se definió la metodología de la investigación, considerando el recurso 





● El proyecto de investigación se presentó a la escuela de posgrado para su 
aprobación y resolución. 
● Se recolectó la información mediante la aplicación de dos encuestas el 
mismo que fue validado por 3 expertos. 
● Se realizó una base de datos por cada cuestionario aplicado para procesarlo 
estadísticamente en el programa SPSS 25. 
● Se interpretaron los resultados con análisis discusión de los mismos a través 
de tablas y/o gráficos, 
● Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 
objetivos planteados. 
● Finalmente se presentó para la revisión, aprobación y sustentación el 
informe de investigación. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 Con el propósito de responder a los objetivos e hipótesis trazadas en la 
presente investigación, se aplicó los siguientes métodos estadísticos: 
 
3.6.1 Tablas estadísticas 
 Aplicadas para el análisis e interpretación del comportamiento de las 
variables de estudio. Estas nos permiten clasificar las distribuciones de frecuencias 
con base en los baremos elegidos. 
 
3.6.2 Gráficos estadísticos 
 Permiten examinar el actuar de los niveles asociados a las variables de 
estudio y los datos señalados en las tablas estadísticas, para comprender más 






3.6.3 Medidas estadísticas 
 Se utilizó el software SPSS versión 27.0 y el programa de EXCEL para el 
procesamiento de los datos de investigación elaborando cuadros de distribución de 
frecuencia y llevando a cabo la contrastación de las pruebas de hipótesis.  
 
3.6.4 Pruebas estadísticas 
 Se aplicó el Alfa de Cronbach con el fin de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos y a la vez se aplicó la prueba de correlación de Pearson que le da 
validez a la hipótesis planteada. 
 
3.7. Aspectos Éticos 
 Al desarrollar esta investigación se consideró la autenticidad obtenida de la 
información previo al análisis, por tal razón los resultados que se han alcanzado 
son auténticos, reservando la información de las personas que han participado en 
el estudio. Se ha honrado las facultades de propiedad intelectual, llevando a cabo 
las citas de la manera apropiada. Se tuvo la práctica del turnitin y el permiso de la 








Gestión administrativa en la municipalidad provincial de Trujillo 2020.  
Escala de medición 
instrumento 
Intervalos f % 
Muy Eficiente 105 125 10 24.390% 
Eficiente 85 104 9 21.951% 
Aceptable 65 84 19 46.341% 
Deficiente 45 64 3 7.317% 
Muy Deficiente 25 44 0 0.000% 
TOTAL   41 100.000% 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa (anexo 01) 
 
Figura 1: Gestión administrativa en la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
 
Interpretación: 
 En la Tabla 1 se observa que el 46.3% de los colaboradores considera que 
la gestión administrativa de la municipalidad provincial de Trujillo es aceptable y 





























Planificación Organización Dirección Control 
f % f % f % f % 
Muy Eficiente 18 43.902% 8 19.512% 1 2.439% 7 17.073% 
Eficiente 10 24.390% 15 36.585% 12 29.268% 8 19.512% 
Aceptable 12 29.268% 13 31.707% 17 41.463% 20 48.780% 
Deficiente 1 2.439% 5 12.195% 10 24.390% 6 14.634% 
Muy Deficiente 0 0.000% 0 0.000% 1 2.439% 0 0.000% 
Total 41 100.000% 41 100.000% 41 100.000% 41 100.000% 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa (anexo 01) 
 
Figura 2: Dimensiones de la gestión administrativa en la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
Interpretación: 
 En la Tabla 2 se observa que el mayor porcentaje de los colaboradores de 
la municipalidad provincial de Trujillo califica como muy eficiente la dimensión 
planificación (43.9%), como eficiente la dimensión organización (36.6%), y como 
aceptable las dimensiones dirección (41.5%) y control (48.8%), mientras que 
ninguno de ellos califica como muy deficiente las dimensiones planificación, 
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Ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
Escala de medición 
instrumento 
Intervalos f % 
Muy Eficiente 53 65 13 31.707% 
Eficiente 43 52 9 21.951% 
Aceptable 33 42 15 36.585% 
Deficiente 23 32 4 9.756% 
Muy Deficiente 13 22 0 0.000% 
TOTAL   41 100.000% 
Fuente: Cuestionario ejecución presupuestal (anexo 02) 
 
 
Figura 3: Ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
 
Interpretación: 
 En la Tabla 3 se observa que el 36.6% de los colaboradores considera que 
la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo es aceptable y 



























Compromiso Devengado Pago 
f % f % f % 
Muy Eficiente 17 41.463% 10 24.390% 18 43.902% 
Eficiente 4 9.756% 12 29.268% 7 17.073% 
Aceptable 15 36.585% 15 36.585% 14 34.146% 
Deficiente 5 12.195% 4 9.756% 2 4.878% 
Muy Deficiente 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 
Total 41 100.000% 41 100.000% 41 100.000% 
Fuente: Cuestionario Ejecución Presupuestal (anexo 02) 
 
Figura 4: Dimensiones de la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
 
Interpretación: 
 En la Tabla 4 se observa que la mayoría de colaboradores considera, 
respecto de la ejecución presupuestal, que las dimensiones compromiso (41.5%) y 
pago (43.9%) se encuentran en un nivel muy eficiente, mientras que la dimensión 
devengado (36.6) se encuentra en un nivel aceptable, además de ellos ninguno de 
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Estadístico gl Sig. 
Gestión Administrativa .957 41 .128 
Ejecución Presupuestal .950 41 .068 
Compromiso .939 41 .029 
Devengado .937 41 .025 
Pago .951 41 .077 




En la Tabla 5 se pueden observar los resultados de la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk, que se utilizó al contar con una muestra menor a 50, Esta prueba 
arrojó una significancia mayor a .05 en la variable gasto administrativo (p=.128), en 
la variable ejecución presupuestal (.068) y en la dimensión Pago (.077), y una 
significancia menor a .05 en las dimensiones Compromiso (.029) y Devengado 
(.025). 
Debido a estos resultados, para hallar la correlación entre la variable gestión 
administrativa con la ejecución presupuestal y la dimensión pago, se decidió utilizar 
el coeficiente r de Pearson, mientras que, para hallar la relación entre la gestión 
administrativa y las dimensiones compromiso y devengado, se utilizó el coeficiente 







Relación entre gestión administrativa y ejecución presupuestal en la 
mmunicipalidad provincial de Trujillo 
r de Pearson Gestión Administrativa 
Ejecución 
Presupuestal 
Coeficiente de correlación .718 
Sig. (Bilateral) .000 
N 41 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa y ejecución presupuestal (anexo 01 y 02). 
 
Figura 5: Relación entre gestión administrativa y ejecución presupuestal en la municipalidad 
provincial de Trujillo. 
 
En la Tabla 6 se observa el resultado de la prueba paramétrica aplicada, 
donde el coeficiente r de Pearson es de .718 y la significancia de 0.000 (p<.05), lo 
que implica que existe una relación positiva y significativa entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en la municipalidad provincial de Trujillo, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general: La gestión 
administrativa, si tiene efecto en la ejecución presupuestal de la municipalidad 






Relación entre gestión administrativa y dimensión compromiso en la municipalidad 
provincial de Trujillo 
Rho de Spearman Gestión Administrativa 
Compromiso Coeficiente de correlación .687 
Sig. (Bilateral) .000 
N 41 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa y ejecución presupuestal (anexo 01 y 02). 
 
Figura 6: Relación entre gestión administrativa y dimensión compromiso en la municipalidad 
provincial de Trujillo. 
En la Tabla 7 se observa el resultado de la prueba no paramétrica aplicada, 
donde el coeficiente Rho de Spearman es de .687 y la significancia de 0.000 
(p<.05), lo que implica que existe una relación positiva y significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión compromiso de la ejecución presupuestal en la 








Relación entre gestión administrativa y dimensión devengado en la municipalidad 
provincial de Trujillo 
Rho de Spearman Gestión Administrativa 
Devengado Coeficiente de correlación .685 
Sig. (Bilateral) .000 
N 41 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa y ejecución presupuestal (anexo 01 y 02). 
 
Figura 7: Relación entre gestión administrativa y dimensión devengado en la municipalidad 
provincial de Trujillo. 
 
En la Tabla 8 se observa el resultado de la prueba no paramétrica aplicada, 
donde el coeficiente Rho de Spearman es de .685 y la significancia de 0.000 
(p<.05), lo que implica que existe una relación positiva y significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión devengado de la ejecución presupuestal en la 







Correlación gestión administrativa y dimensión pago en la municipalidad 
provincial de Trujillo 
r de Pearson Gestión Administrativa 
Pago Coeficiente de correlación .732 
Sig. (Bilateral) .000 
N 41 
Fuente: Cuestionario gestión administrativa y ejecución presupuestal (anexo 01 y 02). 
 
Figura 8: Relación entre gestión administrativa y ejecución presupuestal en la municipalidad 
provincial de Trujillo. 
 
En la Tabla 9 se observa el resultado de la prueba paramétrica aplicada, 
donde el coeficiente r de Pearson es de .732 y la significancia de 0.000 (p<.05), lo 
que implica que existe una relación positiva y significativa entre la gestión 
administrativa y la dimensión pago de la ejecución presupuestal en la municipalidad 








Esta investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la gestión 
administrativa en la realización presupuestal de la municipalidad provincial de 
Trujillo, 2020, estudio que se realizó en un contexto, como el de nuestro país, en el 
que la mayoría de instituciones públicas no alcanzan a ejecutar el presupuesto 
asignado, es el caso de la región La libertad que no supera el 50% de ejecución del 
presupuesto. Esto se convierte en una problemática con relación a los repartos del 
dinero público cuya misión es mitigar las necesidades de la población, más aún en 
una situación de pandemia COVID-19, como la que atravesamos.  
 En este estudio se entiende que gestión administrativa son todas aquellas 
actividades que una organización ejecuta través de acciones debidamente 
planificadas en la empresa, con el propósito de alcanzar las metas propuestas 
(González et al., 2020), y con respecto de ejecución del presupuesto se plantea 
como la actividad que atiende las obligaciones de gasto de acuerdo con el 
presupuesto, tomando en cuenta la Programación de Compromiso Anual (PCA). La 
ejecución del gasto público tiene tres pasos: compromiso, devengado y pago 
(Resolución Directoral Nº 007-99-EF-76.01, s/f). 
 La labor de llevar a cabo un trabajo correlacional entre estas dos variables, 
permitirá acceder a resultados que facilitarán el estudio de la realidad de la 
municipalidad provincial de Trujillo, lo cual puede constituirse en una herramienta 
que permita una mejor administración de los recursos económicos asignados. 
En esta investigación se elaboraron dos instrumentos para recolectar 
información sobre las variables de estudio, cuyas evidencias de validez y 
confiabilidad fueron halladas en el proceso de investigación. Para hallar la validez, 
ambos cuestionarios fueron evaluados por el juicio de tres expertos en el área con 
más de cuatro años de experiencia, quienes determinaron que ambos cuestionarios 
son válidos y no hicieron correcciones a los mismos. Para la confiabilidad se utilizó 
la prueba estadística alfa de Cronbach, primero aplicando los instrumentos a una 





una confiabilidad en un nivel excelente. Obtenida esta información, y con el 
propósito de cumplir con el objetivo general, el cual fue determinar los efectos de la 
gestión administrativa en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, 2020, se verificó la distribución de normalidad de los datos mediante la 
prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 5), válida para investigaciones con una muestra 
menor a 50, y se obtuvo que ambas variables tienen una distribución normal, por lo 
que, para medir la correlación de las variables, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson, que es una prueba paramétrica. 
El resultado de la prueba de Pearson (Tabla 6) muestra la existencia de una 
correlación positiva y fuerte entre las variables, según la calificación de Hernández 
et al. (2018), relación que además es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis general: La gestión administrativa sí tiene efecto en la 
ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020, porque 
permite una utilización eficaz y eficiente de los presupuestos en los gastos, para el 
logro de metas y objetivos de la institución. 
Este hallazgo guarda concordancia con lo encontrado en la mayoría de 
antecedentes, en los que Chaquila (2016), Espinoza y Unocc (2018), y Huaman 
(2020) encontraron una relación positiva alta, Dávila (2019) encontró una relación 
positiva moderada, y Limachi (2017) y Pinchi (2019) encontraron una relación 
positiva, aunque baja, siendo así que todos estos autores corroboran lo que el 
presente trabajo ha encontrado, que la gestión administrativa influye en la ejecución 
presupuestal y, por lo tanto, si esta es eficiente, mejorará la ejecución presupuestal 
o, por el contrario, si es deficiente, influirá desfavorablemente, ocasionando una 
ejecución presupuestal baja, como ocurre en la investigación de Coacalla (2021). 
Respecto de los objetivos específicos, en primer lugar, se planteó determinar 
el nivel de gestión administrativa en la municipalidad provincial de Trujillo 2020, 
para ello se distribuyeron los resultados del cuestionario de gestión administrativa 
por niveles y, como se puede observar en la Tabla 1, la mayor parte de los 
trabajadores encuestados califica la gestión administrativa como aceptable, incluso 
con un gran porcentaje calificándola en eficiente y muy eficiente. Estos resultados 





debidamente planificada y apuntan a alcanzar las metas propuestas (González et 
al., 2020). 
Además, respecto de las dimensiones de la gestión administrativa, se 
encontró que la planificación se encuentra en un nivel muy eficiente, es decir que 
los trabajadores de la institución objeto de nuestro estudio conocen la Visión y 
Misión institucional, los objetivos se encuentran especificados y los documentos de 
gestión como el MOF, ROF, TUPA y POI son acordes a las necesidades. En cuanto 
a la dimensión organización, se encontró que el porcentaje más elevado la califica 
como eficiente, lo que implica que la estructura orgánica de la municipalidad guarda 
relación con las actividades que se realizan, la municipalidad cuenta con un 
organigrama definido, el cual es de conocimiento de los trabajadores, quienes son 
conscientes de sus funciones de acuerdo al puesto, y que en esta institución se 
cumplen las normas y procesos establecidos. En lo referente a la dimensión 
dirección, se encontró que esta está en un nivel aceptable, por lo que los 
funcionarios que se encuentran a cargo demuestran cierto nivel de liderazgo, existe 
comunicación constante entre los trabajadores y estos cumplen con los requisitos 
mínimos para el puesto en el que se encuentran. Por último, la dimensión control 
también se encuentra en un nivel aceptable, es decir que en la institución que nos 
ocupa se cumplen con los estándares mínimos de calidad y se procura mantener 
una metodología actualizada, donde todos los colaboradores participen 
activamente en las actividades de la institución y cada una de estas, así como los 
procesos, se encuentren bien documentadas. 
Estos resultados son similares a los encontrados por Limachi (2017) en el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, donde encontró una gestión institucional 
regular, y son mejores, en comparación, que los encontrados por Chaquila (2016) 
en el Ministerio Público de San Martín, donde encontró una gestión administrativa 
deficiente. 
En segundo lugar, se tuvo el objetivo específico de establecer el nivel de 
ejecución presupuestal en la municipalidad provincial de Trujillo 2020, donde, como 
se puede ver en la Tabla 3, los colaboradores respondieron, en su mayoría, que la 





las obligaciones del gasto son atendidas según el presupuesto, cumpliendo con la 
programación de compromiso anual para llegar a los objetivos propuestos por la 
institución. En cuanto a las dimensiones de esta variable, en la Tabla 4 se puede 
observar que la dimensión compromiso se encuentra en un nivel muy eficiente, por 
lo que se puede afirmar que en la municipalidad se cumple con el proceso de 
compromiso de acuerdo con la Ley de Presupuesto Público, siendo todos los gastos 
previamente aprobados. Además de ello, la dimensión devengada, se encuentra en 
un nivel aceptable, lo que significa que en esta institución se cumple con los 
requisitos legales al realizar el proceso de devengado de los gastos 
comprometidos. Finalmente, la dimensión pago se encuentra en un nivel muy 
eficiente, por lo que se puede afirmar que tesorería verifica que todos los gastos 
cuenten con los sustentos documentarios, las obligaciones son registradas en el 
SIAF, y los pagos parciales y totales se realizan correctamente. Estos resultados 
son menores a los encontrados por Castillo (2018), quien identificó que la ejecución 
presupuestal en la municipalidad provincial de Puno tuvo un avance del 91.6% en 
la eficiencia de la ejecución entre los años 2014-2016, demostrando la capacidad 
de aumentar el nivel de eficiencia mediante un programa de incentivos, pero 
coinciden con lo hallado por Dávila (2019) en la Municipalidad Distrital de la Banda 
de Shilcayo, y por Limachi (2017) en el gobierno regional de Madre de Dios, donde 
el nivel de ejecución presupuestal también se encontraba en un nivel medio. Según 
lo planteado en la realidad problemática de nuestro estudio, acerca del porcentaje 
de ejecución del presupuesto, que es del 50% en la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, la presente investigación demuestra que ese 50% de ejecución se realiza 
en niveles de aceptable a muy eficiente, lo que indica la conveniencia de continuar 
aumentando la ejecución presupuestal en dicha institución, porque de esa manera 
no solo aumentaría la ejecución presupuestal sino que se elevaría los niveles de 
gestión administrativa. 
En tercer lugar, se tuvo el objetivo de estipular el efecto de la gestión 
administrativa en el compromiso de la ejecución presupuestal de la municipalidad 
provincial de Trujillo 2020, para lo cual se realizó la prueba de normalidad que 
determinó que la dimensión compromiso no tiene una distribución normal (Tabla 5), 





correlación, encontrándose que esta, según lo planteado por Mondragón (2014), el 
efecto de la gestión administrativa en el compromiso es la ejecución presupuestal 
es positiva, considerable y significativa (Tabla 7). Este resultado coincide con lo 
encontrado por Espinoza y Unocc (2018), quien halló una relación entre la 
dimensión compromiso y el sistema de gestión pública. 
El cuarto objetivo específico fue identificar el efecto de la gestión 
administrativa en el devengado de la ejecución presupuestal de la municipalidad 
provincial de Trujillo 2020. Esta dimensión, al igual que la anterior, tuvo una 
distribución no normal (Tabla 5), por lo que como se puede ver en la Tabla 8, se 
aplicó el coeficiente Rho de Spearman, donde se encontró una relación positiva, de 
nivel considerable, y significativa (Mondragón, 2014), por lo que se puede afirmar 
que la gestión administrativa tiene un efecto directo en el devengado de la ejecución 
presupuestal, coincidiendo con el hallazgo de Espinoza y Unocc (2018) sobre esta 
misma dimensión. 
Finalmente, el quinto objetivo específico fue señalar el efecto de la gestión 
administrativa en el pago de la ejecución presupuestal de la municipalidad 
provincial de Trujillo 2020. En la prueba de normalidad se encontró una distribución 
normal en la dimensión pago, así como en la gestión administrativa (Tabla 5), por 
lo que se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, pudiéndose comprobar 
que el efecto de la gestión administrativa en el pago de la ejecución presupuestal 
de esta institución es, según los niveles dados por Hernández et al. (2018), directo, 
con una correlación fuerte y significativa, coincidiendo, nuevamente, con el 
resultado de Espinoza y Unocc (2018), quien encontró una relación alta entre el 









- La gestión administrativa tiene un efecto positivo, fuerte y significativo en la 
ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020. 
- La gestión administrativa de la municipalidad provincial de Trujillo 2020 es, 
según la percepción de sus trabajadores, aceptable, con un gran porcentaje 
calificándola muy eficiente. La dimensión planificación se encuentra en un 
nivel muy eficiente, la organización en un nivel eficiente y la dirección y el 
control en un nivel aceptable. 
- La ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020 es 
aceptable. Las dimensiones compromiso y pago se encuentran en un nivel 
muy eficiente, y la dimensión pago en un nivel aceptable. 
- El efecto de la gestión administrativa en el compromiso de la ejecución 
presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020 es positivo, 
considerable y significativo. 
- El efecto de la gestión administrativa en el devengado de la ejecución 
presupuestal de la municipalidad provincial de Trujillo 2020, es positivo, de 
considerable, y significativo. 
- El efecto de la gestión administrativa en el pago de la ejecución presupuestal 








- Se recomienda fortalecer la gestión administrativa en las áreas de 
administración, contabilidad, tesorería y presupuestos de la municipalidad 
provincial de Trujillo, por comprobar su efecto positivo con la ejecución 
presupuestal, y, a pesar de encontrarse con un porcentaje eficiente, siempre 
se puede realizar un trabajo para obtener mejoras. 
 
- Se recomienda reforzar la acción de dirección a los responsables de las 
áreas de administración, contabilidad, tesorería y presupuestos, encargados 
de monitorear la ejecución de planes de acción, supervisión, y comunicación 
entre otros, por ser una pieza clave en la ejecución del presupuesto. 
 
- Realizar capacitaciones permanentes, de manera que los trabajadores, en 
su mayoría, se encuentren aptos para participar activamente en las 
actividades de la institución, de modo que las metas se puedan alcanzar de 
manera óptima. 
 
- Se recomienda que las autoridades responsables deberían trazar un plan 
para aumentar el porcentaje de la ejecución presupuestal, ya que, si este 
50% ejecutado se realiza en condiciones aceptables a muy eficientes, ya 
tiene un efecto positivo en la gestión administrativa, al elevarse la cantidad, 
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1 2 3 4 5 
Nunca Casi 
nunca 
A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Nº Gestión administrativa 1 2 3 4 5 
 
 
Indicador 01: Planificación  
     
1 ¿La misión de la municipalidad es compartida por todos los 
trabajadores?  
     
2 ¿Usted tiene conocimiento de la visión de la Municipalidad?      
3 ¿La municipalidad cuenta con objetivos definidos en el plan de 
desarrollo o de gestión? 
     
4 ¿La municipalidad cuenta con el: MOF, ROF, ¿TUPA y POI 
conforme a las necesidades? 
     
 
 
Indicador 02: Organización  
     
5 ¿La municipalidad tiene una estructura organizacional de 
acuerdo con la naturaleza de sus actividades y operaciones? 
     
6 ¿La municipalidad cuenta con un organigrama autorizado por 
el Consejo Municipal, en el cual se visualiza la relación de 
jerarquías? 
     
7 ¿Se tiene delimitado los requisitos mínimos o el perfil de 
conocimientos y experiencia que debe reunir cada cargo? 





8 ¿Se cuenta con un documento firmado por cada trabajador y/o 
empleado de la institución, referente al conocimiento y 
entendimiento de sus funciones y responsabilidades? 
     
9 ¿Las normas establecidas en la municipalidad se cumplen 
cabalmente? 
     
 
 
Indicador 03: Dirección  
     
10 ¿Los funcionarios de la Municipalidad demuestran liderazgo 
durante la Gestión administrativa que realizan? 
     
11 ¿La comunicación es fluida entre funcionarios y trabajadores 
motivo que aporta en la mejora de la gestión? 
     
12 ¿Los funcionarios son los más idóneos para conseguir el buen 
funcionamiento de la Gestión administrativa de la 
Municipalidad? 
     
 
 
Indicador 04: Control  
     
13 ¿En la Municipalidad se ha implementado estándares de 
calidad que consientan evaluar la gestión y plantear mejoras 
en los procedimientos? 
     
14 ¿En la Municipalidad las autoridades evalúan la 
responsabilidad laboral de acuerdo con los objetivos previstos 
en la Planificación y organización administrativa? 
     
15 ¿Los colaboradores de la municipalidad fueron debidamente 
seleccionados? 
     
16 ¿El personal de la municipalidad ha recibido el debido 
entrenamiento en la labor que desempeña? 
     
17 ¿Se realiza evaluaciones referentes al desempeño que tiene 
el personal de la municipalidad? 





18 ¿En la Municipalidad las autoridades y sus funcionarios 
verifican, corrigen errores y agregan estrategias de la 
planificación y presupuesto de ingresos, gastos e inversión? 
     
19 ¿En la municipalidad todas las operaciones y eventos 
significativos son documentados? 
     
20 ¿La documentación está disponible para ser examinada?      
21 ¿En la Municipalidad la información se resguarda con 
mecanismos de calidad, seguridad, utilización y conservación? 
     
22 ¿En la municipalidad se cuenta con medidas de control 
financiero delimitadas? 
     
23 ¿En la municipalidad se cuenta con protocolos referentes al 
control de las operaciones contables, de gastos y 
presupuestos 
     
24 ¿Se encuentra controlada la declaración y pago de impuestos 
por los órganos presupuestales? 
     
25 ¿La municipalidad cuenta con procedimientos sistematizados 
respecto a la información remitida y recibida? 



















Anexo 2: Cuestionario de ejecución presupuestal. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
Nº La ejecución presupuestal Valoración  
  
Dimensión 01: Compromiso 
1 2 3 4 5 
1 ¿La aplicación del procedimiento del compromiso 
se aplica de manera correcta con el área 
responsable y áreas usuarias? 
     
2 ¿Considera que el área usuaria solicita 
Disponibilidad Presupuestal con el respectivo 
sustento técnico? 
     
3 ¿El área de tesorería realiza evaluaciones de 
control previo dentro de la municipalidad? 
     
4 ¿En la municipalidad se cumple con el proceso de 
compromiso conforme a la Ley de Presupuesto 
Público? 
     
  
Dimensión 02: Devengado 
     
5 ¿Considera usted que el área de contabilidad 
ejecuta debidamente el proceso de devengado de 
las distintas áreas? 
     
6 ¿El área usuaria al finalizar los servicios requeridos 
otorga la conformidad de servicio previa 
verificación del cumplimiento de servicio? 





7 ¿Se realiza la verificación de que los gastos 
comprometidos sean devengados? 
     
8 ¿El área encargada de realizar el control interno al 
presupuesto modificado de la municipalidad realiza 
correctamente sus actividades? 
     
9 ¿Cree que se cumple con los requisitos legales al 
realizar el tratamiento del devengado, por parte del 
área de contabilidad? 
     
  
Dimensión 03: Pago 
     
10 ¿Considera que el área de tesorería verifica que 
todo gasto devengado cuente con todo el sustento 
documentario? 
     
11 ¿Se registra en el SIAF todas las obligaciones 
giradas y ejecutadas dentro del año fiscal? 
     
12 ¿Se realizan pagos de obligaciones contraídas que 
no hayan sido devengadas? 
     
13 ¿En la municipalidad se hacen pagos parciales a 
las obligaciones contraídas que han sido 
ejecutadas? 
















































































































Anexo 5: Alfa de Cronbach de prueba piloto - ejecución presupuestal 
 
ALFA 0.90626941 
NUMERO DE ITEMS 13 
VARIANZA DE CADA ITEM 12.1820988 
VARIANZA TOTAL  74.5339506 
 
 
Nº items 01 items 02 items 03 items 04 items 05 items 06 items 07 items 08 items 09 items 10 items 11 items 12 items 13 TOTAL
sujeto 01 2 1 3 4 4 5 5 2 3 2 4 1 1 37
sujeto 02 3 3 2 3 5 5 5 4 5 5 4 1 4 49
sujeto 03 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 56
sujeto 04 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1 4 54
sujeto 05 3 5 1 3 5 3 3 3 5 5 4 4 3 47
sujeto 06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
sujeto 07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65
sujeto 08 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
sujeto 09 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 61
sujeto 10 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 53
sujeto 11 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 54
sujeto 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
sujeto 13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 61
sujeto 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
sujeto 15 1 2 3 3 4 4 5 1 2 1 4 5 4 39
sujeto 16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64
sujeto 17 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63
sujeto 18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64






Anexo 6: Alfa de Cronbach de prueba piloto - gestión administrativa 
 
ALFA 0.94314228 
NUMERO DE ITEMS 25 
VARIANZA DE CADA ITEM 25.7561728 





Nº items 01 items 02 items 03 items 04 items 05 items 06 items 07 items 08 items 09 items 10 items 11 items 12 items 13 items 14 items 15 items 16 items 17 items 18 items 19 items 20 items 21 items 22 items 23 items 24 items 25 TOTAL
sujeto 01 3 4 4 4 3 4 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 2 4 4 1 2 3 1 4 66
sujeto 02 4 5 4 5 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 105
sujeto 03 3 4 4 3 4 5 5 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 5 85
sujeto 04 4 5 4 3 4 5 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 84
sujeto 05 5 3 4 5 5 5 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 107
sujeto 06 3 5 4 5 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 3 2 3 4 4 82
sujeto 07 3 5 3 1 1 3 4 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 3 4 4 3 4 4 3 5 71
sujeto 08 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92
sujeto 09 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 107
sujeto 10 3 5 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 4 5 4 3 3 4 5 4 86
sujeto 11 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 1 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 109
sujeto 12 2 2 2 4 3 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 73
sujeto 13 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 95
sujeto 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 123
sujeto 15 1 2 3 4 5 5 3 2 4 1 1 2 4 5 4 5 4 2 2 1 3 3 3 3 5 77
sujeto 16 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 110
sujeto 17 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 112
sujeto 18 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 113






Anexo 7: Confiabilidad de los instrumentos 
 
 N° de ítems Alfa de Cronbach Nivel 
Gestión 
Administrativa 
25 .967 Excelente 
Ejecución 
Presupuestal 










































Anexo 10: Operacionalización de las variables 
Variables de 
Estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 




La gestión administrativa 
son todas aquellas 
actividades que una 
organización ejecuta 
través de acciones 
debidamente planificadas 
en la empresa, con el 
propósito de alcanzar las 
metas propuestas 





cumplir los objetivos 
de la institución, 
consiste en cuatro 
etapas (planificación, 
organización, 
dirección y control). 
 
Planificación Visión y Misión, objetivos y 







Organización Estructura orgánica y 
autoridad, área 
jerárquica, funciones y 
procesos 
Dirección Liderazgo y Autoridad  






Es la que atiende las 
obligaciones de gasto de 
acuerdo al presupuesto, 
tomando en cuenta la 
Programación de 
Compromiso Anual 
(PCA). La ejecución del 
gasto público tiene tres 
pasos compromiso 
devengado y pago 
(Resolución Directoral Nº 
007-99-EF-76.01, s/f). 
Es un proceso que 
consiste en atender 
las diversas 
obligaciones de gasto 
publico cuya 
financiándolas      
para alcanzar los 
resultados propuestos 
por la institución, de 
acuerdo a los créditos 
presupuestarios de la 
institución. 






Devengado Obligaciones de pago 
ya aprobados 





Anexo 11: Carta de autorizacion    
 
